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Lampiran 1. Informed Consent 
JUDUL PENELITIAN : 
HUBUNGAN ANTARA TERJADINYA KANDIDIASIS VULVOVAGINALIS 
DENGAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI HORMONAL 
INSTANSI PELAKSANA  : Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
PELAKSANA   : Priscilla Jessica 
 
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 
(INFORMED CONSENT) 
 
Yth. Saudara : 
Nama saya Priscilla Jessica, mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pendidikan 
Dokter Fakultas Kedokteran UNDIP. Saya melakukan penelitian dengan judul: 
Hubungan antara Terjadinya Kandidiasis Vulvovaginalis dengan Penggunaan 
Kontrasepsi Hormonal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian kandidiasis 
vulvovaginalis. Saudara terpilih sebagai peserta penelitian ini. Apabila Saudara 
menjadi peserta penelitian ini maka ada beberapa hal yang akan Saudara alami, 
yaitu: 
a. Diminta untuk menandatangani lembar informed consent yang berisi 
kesediaan pasien untuk menjadi sampel pada penelitian ini. 
b. Keuntungan bagi saudara dalam penelitian ini adalah agar saudara 
mengetahui adanya risiko kejadian kandidiasis vulvovaginalis pada 
penggunaan kontrasepsi hormonal. 
Saya menjamin bahwa penelitian ini tidak akan menimbulkan efek yang 
merugikan pada Saudara. Dalam penelitian ini, satu-satunya intervensi terhadap 
Saudara hanya berupa memasukkan spekulum vagina/cocor bebek serta lidi kapas 
ke dalam alat genitalia saat pengambilan sampel penelitian, namun hal ini dijamin 
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keamanannya karena dilakukan oleh seseorang yang telah ahli di bidangnya. Data 
subyek penelitian berupa nama, usia, dan alamat akan dijamin kerahasiaannya. 
Hasil penelitian juga hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan 
tidak untuk kepentingan lainnya. Sebagai peserta penelitian keikutsertaan ini 
bersifat sukarela dan tidak dikenakan biaya penelitian. Apabila ada informasi yang 
belum jelas atau pertanyaan mengenai penelitian ini Saudara bisa menghubungi 
saya (Priscilla Jessica), mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Pendidikan Dokter FK 
UNDIP (HP 08999210954). 
Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas kerjasama Saudara dalam penelitian 
ini. 
 
Setelah mendengar dan memahami penjelasan tentang penelitian, dengan ini saya 
menyatakan: 
Nama    
Usia    
Alamat   
Menyatakan : SETUJU / TIDAK SETUJU* (coret yang tidak perlu) 








Contact: Priscilla Jessica (08999210954) 
Semarang, ........................2016 
Saya yang membuat pernyataan 
 
 

















































34 66.7 66.7 66.7
13 25.5 25.5 92.2
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2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The




Lampiran 9. Dokumentasi penelitian 
 

























Lampiran 10. Biodata Mahasiswa 
Identitas 
Nama   : Priscilla Jessica 
NIM   : 22010112130175 
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/14 September 1994 
Jenis kelamin  : Perempuan 
Alamat  : Jalan Jatimulyo no. 10, Semarang 
No. HP  : 08999210954 
E-mail   : priscillajessica94@gmail.com 
 
Riwayat Pendidikan Formal 
1. SD  : SDK IPEKA Sunter   Lulus tahun: 2006 
2. SMP  : SMPK IPEKA Sunter  Lulus tahun: 2009 
3. SMA  : SMAK IPEKA Sunter  Lulus tahun: 2012 
4. FK UNDIP : Masuk tahun: 2012 
 
Keanggotaan Organisasi 
1. Staff of External Division  
Undip tahun 2013 -2014 
2. General Secretary of  Undip 
tahun 2014-2015 
3. Advisory Board of  Association (AMSA) Undip tahun 
2015-2016 
4. Member of Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Undip Debating Forum (UDF) 
tahun 2014-2015 
5. President of Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Undip Debating Forum 
(UDF) tahun 2015-2016 
6. Advisory Board of Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Undip Debating Forum 
(UDF) tahun 2016-2017 
7. Koordinator Departemen Keilmuan Persekutuan Mahasiswa Kristen 
Kedokteran (PMKK) Undip tahun 2013-2015 
8. Anggota Departemen Acara Badan Semi Otonom (BSO) Persekutuan 
Mahasiswa Kristen (PMK) FK Undip tahun 2015-2016 
